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ùèõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ðåãèîíà. Äëß àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè ïðîåê-
òîâ ïðåäïîëàãàåòñß êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ ìíîãîêðèòåðè-
àëüíîé îöåíêè.
The model is developed for estimation of the optimal development
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Ââåäåíèå
Òåðìèí ¾ðåãèîí¿ ìíîãîçíà÷åí è ñâßçàí, ïðåæäå âñåãî, ñ ðåãèîíàëüíîé ýêîíî-
ìèêîé, îïðåäåëåíèå êîòîðîé äàë àêàäåìèê Í.Í. Íåêðàñîâ â 1975 ãîäó. Ñîãëàñíî
åãî òðàêòîâêå ¾ïîä ðåãèîíîì ïîíèìàåòñß êðóïíàß òåððèòîðèß ñòðàíû ñ áîëåå èëè
ìåíåå îäíîðîäíûìè ïðèðîäíûìè óñëîâèßìè è õàðàêòåðíîé íàïðàâëåííîñòüþ ðàç-
âèòèß ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèë íà îñíîâå ñî÷åòàíèß êîìïëåêñà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ñ
ñîîòâåòñòâóþùåé ñëîæèâøåéñß è ïåðñïåêòèâíîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé,
ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé¿ [2].
Ðåãèîíàëüíàß ïîëèòèêà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß êâàëèôèöèðóåòñß êàê èíñòðó-
ìåíò ñòàáèëèçàöèè ñîöèàëüíîé æèçíè, ðåãóëèðîâàíèß âçàèìîîòíîøåíèé îáùåñòâà
ñî ñðåäîé, åãî ñóùåñòâîâàíèß êàê ïðèðîäíîé, òàê è ñîöèàëüíîé, ñíßòèß íàïðß-




Àêòèâíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé äåßòåëüíîñòè íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ñ÷è-
òàåòñß àâòîðîì îäíèì èç îñíîâîïîëàãàþùèõ óñëîâèé äëß óñêîðåííîãî ïåðåõîäà
ðåãèîíà ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ. Ïðè ïîäîáíîì ïåðåõîäå äîëæåí áûòü ñîáëþäåí
áàëàíñ îñíîâíûõ èíòåðåñîâ âñåõ ñóáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ñòðàòåãè÷åñêóþ äîìèíàíòó íà âñåõ óðîâíßõ óïðàâëå-
íèß, ÷òî ïîçâîëèò áîëåå ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü èìåþùèåñß ðåñóðñû, ñêîîðäè-
íèðîâàòü ïðîäâèæåíèå íà ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèßõ äåßòåëüíîñòè.
Èííîâàöèîííàß äåßòåëüíîñòü ðåãèîíà ñâßçàíà ñ ðåøåíèßìè ðóêîâîäèòåëåé ðå-
ãèîíà î ïðèíßòèè èëè îòêàçå â ðåàëèçàöèè îïðåäåëåííûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåê-
òîâ. Äëß àíàëèçà è îöåíêè ïðîåêòîâ âàæíî èñïîëüçîâàòü òàêèå ìåòîäû è ìîäåëè,
íà îñíîâå êîòîðûõ ìîãóò áûòü âûðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ðóêîâîäñòâó ðåãèîíà
îòíîñèòåëüíî ïåðñïåêòèâíîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòè èõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âñå îáñòîßòåëüñòâà, ñâßçàííûå ñ ðåà-
ëèçàöèåé ïðèíèìàåìûõ ïðîåêòîâ, è öåëè (äîñòèæèìóþ âûãîäó) âñåõ ó÷àñòíèêîâ
âíîâü ñîçäàâàåìîãî èëè ìîäåðíèçèðóåìîãî ïðåäïðèßòèß (ïðîåêòà).
Àâòîðîì ñòàòüè ïðåäëàãàåòñß ìîäåëü, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé èññëåäîâàòåëü ñïî-
ñîáåí îöåíèòü ñèñòåìó ïîêàçàòåëåé ïðîåêòîâ ñ öåëüþ âûáîðà îïòèìàëüíîé ñòðà-
òåãèè ðàçâèòèß â ïðåäåëàõ ðàññìàòðèâàåìîé ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Íåñìîòðß íà
ñóùåñòâóþùèå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè àíàëèçà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ (ìîäåëü
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß Èâàíîâà Ï.Ì. [3], ìîäåëü îïòèìèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ Ñåäîâîé Ñ. Â. [4] è äð.) íà íàñòîßùèé ìîìåíò àêòóàëüíà ïðîáëåìà ðàçðà-
áîòêè ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà äëß âûáîðà ïðîåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ íåîáõî-
äèìûé ðåçóëüòàò îäíîâðåìåííî ïî ðßäó êðèòåðèåâ â ñîöèàëüíîé, ýêîëîãè÷åñêîé,
ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå. Â ñâßçè ñ ýòèì ïðèìåíåíèå ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè, êîòîðàß
îáëåã÷àåò ïðèíßòèå ïîäîáíîãî ðåøåíèß, ïðîèëëþñòðèðîâàíî íà ïðèìåðå îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
ðåãèîíà. Ïðèìåð ßâëßåòñß ÷àñòíûì ñëó÷àåì ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðà ìîäåëè. Åå
ïðèìåíåíèå â ðåøåíèè çàäà÷ òàêèõ îáëàñòåé, êàê ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò íà
óðîâíå ïðåäïðèßòèß è ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå â ñôåðå èíòåðíåò-ìàðêåòèíãà
ßâëßåòñß ïðåäìåòîì äàëüíåéøåãî ðàçâèòèß ìîäåëè.
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèß ñòàòüè ßâëßþòñß èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû â ðåãè-
îíå. Ïðåäìåòîì  ìåòîäèêà àíàëèçà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ðåãèîíà.
1. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Â ïðèìåðå ðàññìàòðèâàåòñß ñèòóàöèß, êîãäà îáúßâëåí êîíêóðñ íà ñîçäàíèå íî-
âûõ èëè ìîäåðíèçàöèþ ñóùåñòâóþùèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèé íà òåððèòî-
ðèè ðåãèîíà. Ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà âûäàåò ïðåäïîëàãàåìûì èíâåñòîðàì ñâîè òðå-
áîâàíèß ïî ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ èëè ñîçäàíèþ íîâûõ ïðåäïðèßòèé. Ïî-
òåíöèàëüíûå èíâåñòîðû ïðåäñòàâëßþò ïðîåêòû, îïèðàßñü íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà
èëè ïðåäïîëàãàß âçßòèå êðåäèòà. Ïåðåä ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà ñòîèò çàäà÷à âûáî-
ðà äëß ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, îòîáðàííûõ èíâåñòîðàìè è ïðåäñòàâëåííûõ íà êîí-
êóðñ. Äëß ðåøåíèß ýòîé çàäà÷è íåîáõîäèìà âñåñòîðîííßß îöåíêà ïðîåêòîâ: îæèäà-
åìîãî ïðèðàùåíèß äîõîäîâ ðåãèîíà, à òàêæå ñîïóòñòâóþùèõ âíåäðåíèþ ïðîåêòà
ìíîãî÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå ïîßâëåíèß íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, èçìåíåíèß
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà, âîçìîæíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ
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ïîñëåäñòâèé è äð., ò.å. îöåíêà îáåñïå÷åíèß ïðîåêòàìè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèß ðåãè-
îíà. Îñîáåííî âàæíûì ßâëßåòñß è ó÷åò òîãî, íàñêîëüêî ïðåäëàãàåìûå ïðîåêòû
ïðåäïðèßòèé ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ðåãèîíà ïî èííîâàöèîííîìó ïóòè.
Áóäåì ïîëàãàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ïîêàçàòåëåé â èññëåäóåìîì ïðèìåðå ìîæíî
ñâåñòè ê åäèíèöàì äåíåæíîãî èçìåðåíèß.
Âõîäíûìè äàííûìè ßâëßþòñß:
n  êîëè÷åñòâî èíâåñòîðîâ èëè êîëè÷åñòâî ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ ðóêîâîäñòâó ðåãèîíà;
Nl êîëè÷åñòâî ïðîåêòîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ l-ûì èíâåñòîðîì, l =1,. . . ,n;
ti âðåìß ðåàëèçàöèè i-ãî ïðîåêòà, â ãîäàõ, i = 1,. . . , N l;
r  ñòàâêà äèñêîíòèðîâàíèß;
h  âåëè÷èíà êðåäèòíîé ñòàâêè;
Θ  êîýôôèöèåíò, êîððåêòèðóþùèé çíà÷åíèå ïðèáûëè íà ñóììàðíóþ âåëè÷è-
íó ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ, òðåáóåìûõ ê óïëàòå ïî i-òîìó ïðîåêòó
çà ti ëåò;
th ïåðèîä âûïëàòû çàäîëæåííîñòåé ïî âçßòîìó êðåäèòó, â ãîäàõ, h = 1,. . . ,
N l;
qi  åäèíîâðåìåííûå çàòðàòû äëß ðåàëèçàöèè i-ãî ïðîåêòà íà ìîìåíò íà÷àëà
åãî ðåàëèçàöèè, â äåíåæíûõ åäèíèöàõ;
pij  äîõîäû îò ðåàëèçàöèè i-ãî ïðîåêòà çà j-ûé ãîä, â äåíåæíûõ åäèíèöàõ,
j=1,. . . , t i;
Ml  èìåþùèåñß â íàëè÷èè ñðåäñòâà ó l-ãî èíâåñòîðà, â äåíåæíûõ åäèíèöàõ;
Ul  ñóììàðíàß çà tlëåò âåëè÷èíà êîíöåíòðàöèè çàãðßçíèòåëåé â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çàãðßçíßþùèõ ñðåäàõ (ìàññà âåùåñòâà, íàïðèìåð, íà 1 êâ. ìåòð ïîâåðõíîñòè
çåìëè èëè 1 êóá. ìåòð èëè âîçäóõà) íà îáùåé ïëîùàäè ðàéîíà ðåàëèçàöèè l-òîãî
ïðîåêòà, â êã;
U  ïðåäåëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü êîíöåíòðàöèè çàãðßçíèòåëåé â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ çàãðßçíßþùèõ ñðåäàõ íà îáùåé ïëîùàäè ðàéîíà ðåàëèçàöèè çà âðåìß
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, â êã;
µ  êîýôôèöèåíò, ñî÷åòàþùèé ñòàâêè îñíîâíûõ ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ íà-
ëîãîâ, òðåáóåìûõ ê óïëàòå ïî i-òîìó ïðîåêòó çà tiëåò;
k  ïðèíßòîå ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè;
kzpri ñðåäíèé óðîâåíü çàðïëàòû íà i-òîì ïðåäïðèßòèè, â äåíåæíûõ åäèíèöàõ;
kzr ñðåäíèé óðîâåíü çàðïëàòû â ðàéîíå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, â äåíåæíûõ
åäèíèöàõ;
Nrmi ÷èñëî ðàáî÷èõ ìåñò íà i-òîì ïðåäïðèßòèè, ÷åë.;
Nrm ÷èñëî ðàáî÷èõ ìåñò â ðàéîíå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ÷åë.
2. Ïîñòðîåíèå ìîäåëè ðåøåíèß çàäà÷è
2.1. Îáùåå îïèñàíèå ìîäåëè
Âûñòðàèâàåìàß ìîäåëü ñîñòîèò èç äâóõ óðîâíåé, êàæäîìó èç êîòîðûõ ñîîò-
âåòñòâóåò îïðåäåëåííûé ýòàï ðåøåíèß çàäà÷è. Ðàññìàòðèâàåòñß ìàòåìàòè÷åñêàß










Kiv Kiv   h   th  j  1
th   1  rj  ; 3
ïðè óñëîâèè:
Ui D U ; 4
ki E k; 5
Ji A 0,4; 6
bi A 0,9; 7
qi DMl Kiv; 8
ãäå
ki   η1   Nrm Nrmi
Nrm





0, åñëè ïðîåêò íå ßâëßåòñß èííîâàöèîííûì;
0,5, åñëè ïðîåêò ßâëßåòñß îòíîñèòåëüíî èííîâàöèîííûì;
1, åñëè ïðîåêò ßâëßåòñß èííîâàöèîííûì;
10
bi  
¢¨¨¦¨¨¤0, åñëè ïðîåêò íå îäîáðåí íàñåëåíèåì;1, åñëè ïðîåêò îäîáðåí íàñåëåíèåì. 11
Ìàòåìàòè÷åñêàß ïîñòàíîâêà çàäà÷è âûðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé ðóêîâîäñòâó ðå-
ãèîíà îòíîñèòåëüíî öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèíßòèß ïðîåêòà ïðåäñòàâëåíà íèæå:
nQ
l 1
αl   Vl   maxPnl 1 αl Vl
, 12
ãäå
αl   0, åñëè ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà ïðåäëîæåííûé ïðîåêò îòâåðãàåò, αl   1, åñëè
ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà ïðåäëîæåííûé ïðîåêò ïðèíèìàåò. À òàêæå:
Vl   f3Ll  Sl  f4Ul; 13
f3Ll   µ  Ll; 14
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Sl   G  Ul, ãäå
G  
¢¨¨¨¨¦¨¨¨¨¤
γ, åñëè Ul @ U~3;
5   γ, åñëè U~3 D Ul D 2  U~3;
30   γ, åñëè Ul A 2  U~3; 15




αl  Ul D U ; 17
nQ
l 1
αl   kl E k; 18
nQ
l 1










Ïðè ñðàâíåíèè êîíêóðèðóþùèõ ïðîåêòîâ ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà èìååò âîçìîæ-





Cl   β1l   Vlmaxl Vl  β2l   Tl; 22
ãäå β1l  β2l   1 è β1l, β2l E 0;
Tl   ρ1l   f5Ul  ρ2l   f6kl  ρ3l   f7bl  ρ4l   f8Jl, 23
ãäå ρ1l  ρ2l  ρ3l  ρ4l   1 è ρ1l, ρ2l, ρ3l, ρ4l E 0;
f5Ul   1  UlmaxlUl ; 24
f6kl   klmaxl kl ; 25
f7bl   bl; 26
f8Jl   Jl. 27
Âûõîäíûå ïàðàìåòðû ïîñòðîåííîé ìîäåëè:
íàáîð ïðîåêòîâ (x1, x2,. . . ,x g, ðåêîìåíäóåìûõ ê ðåàëèçàöèè (g @ n;
Ll  çíà÷åíèå ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè l-ãî ïðîåêòà, â äåíåæíûõ åäèíèöàõ;
Sl  âåëè÷èíà øòðàôîâ çà ýêîëîãè÷åñêèå çàãðßçíåíèß, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå
ðåàëèçàöèè l-ãî ïðîåêòà, â äåíåæíûõ åäèíèöàõ;
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Vl  ïðèðàùåíèå ÂÐÏ â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè l-ãî ïðîåêòà, â äåíåæíûõ åäè-
íèöàõ;
kl çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè l-ãî ïðîåêòà;
Jl çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ¾èííîâàöèîííîñòè¿ l-ãî ïðîåêòà;
bl çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ïðèåìëåìîñòè l-ãî ïðîåêòà;
Klv  âåëè÷èíà âçßòîãî êðåäèòà íà âðåìß th äëß óñïåøíîé ðåàëèçàöèè l-ãî
ïðîåêòà, â äåíåæíûõ åäèíèöàõ.
Â òàáëèöå 1 óêàçàíû äàííûå, ïåðåäàâàåìûå ìåæäó áëîêàìè ñõåìû, èçîáðàæåí-
íîé íà ðèñóíêå 1.
Òàáëèöà 1: Èíôîðìàöèß, ïåðåäàâàåìàß ìåæäó áëîêàìè íà ðèñ.1
Áëîêè Ïåðåäàâàåìàß èíôîðìàöèß
1-2 -
2-3 Âõîäíûå äàííûå: ti, r, qi, pij , h,
µ,Ml, Ui,U, k, kzpri, kzpr,Nrmi,Nrm, Ji, bi.
3-4 Êîëè÷åñòâî ðàññìàòðèâàåìûõ l -òûì èíâåñòîðîì N lïðîåêòîâ.
4-5 Ïðåäâàðèòåëüíàß îöåíêà ïðîåêòîâ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé.
5-6 Îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíîãî çíà÷åíèß ïðèâëå÷åíèß êðåäèòà K io.
6-8 Âûáîð íàèëó÷øåãî ïðîåêòà ñ ó÷åòîì ïðèâëå÷åíèß äîïîëíèòåëüíûõ
ñðåäñòâ, îïðåäåëåíèå Li.




10-11 Êîëè÷åñòâî ðàññìàòðèâàåìûõ àäìèíèñòðàöèåé ðåãèîíà nïðîåêòîâ.
11-12 Äàííûå ïî âñåì ðàññìàòðèâàåìûì n ïðîåêòàì.
12-13 Îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíîãî íàáîðà ïðîåêòîâ íà îñíîâå V l.
13-15 Âûõîäíàß èíôîðìàöèß: ðåêîìåíäóåìûé íàáîð ïðîåêòîâ áåç ó÷åòà
óòî÷íåíèé;
Ll, S l, V l, k l, J l, bl, K lv.
14-15 Âûõîäíàß èíôîðìàöèß: ðåêîìåíäóåìûé íàáîð ïðîåêòîâ ñ ó÷åòîì
óòî÷íåíèé;
Ll, S l, V l, k l, J l, bl, K lv.
15-16 -
Â ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè ðåàëèçóåòñß çàäà÷à ìíîãîêðèòåðèàëüíîé îöåíêè.
Ñòðóêòóðíî â ÷àñòíîì ñëó÷àå ïðèìåíåíèß ìîäåëü ñîñòîèò èç äâóõ óðîâíåé (äâà
ýòàïà ôóíêöèîíèðîâàíèß ìîäåëè). Ïðåäïîëàãàåòñß, ÷òî íà ïåðâîì ýòàïå èíâå-
ñòîðû èëè íàó÷íûå îðãàíèçàöèè ðåãèîíà îñóùåñòâëßþò, áàçèðóßñü íà èñõîäíûõ
ïðîåêòíûõ äàííûõ, àíàëèç ïðåäëàãàåìûõ ïðîåêòîâ. Íà îñíîâàíèè ýòîãî àíàëèçà
ôîðìèðóåòñß ñïèñîê (ïåðå÷åíü) êîíêóðèðóþùèõ ïðîåêòîâ ñ óêàçàíèåì èõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, à òàêæå ðàñõîäîâ, òðåáóåìûõ
äëß èõ ðåàëèçàöèè. Ïðåäñòàâëåííûå ïðîåêòû ïîäâåðãàþòñß ñðàâíèòåëüíîé îöåíêå
íà 2-îì óðîâíå ìîäåëè. Ðåøåíèå î ïðèíßòèè ê ðåàëèçàöèè îïðåäåëåííûõ ïðîåêòîâ
ïðèíèìàåòñß ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåêîìåíäàöèé, ïîëó÷åííûõ
â ðåçóëüòàòå 2-ãî ýòàïà ìîäåëèðîâàíèß.
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Ðèñ. 1: Áëîê-ñõåìà ïðèìåðà ïðèìåíåíèß ìîäåëè
112 ÆÓÊÎÂ À.Â.
2.2. Âòîðîé óðîâåíü ìîäåëè
Äëß óäîáñòâà èçëîæåíèß ðàññìîòðèì âíà÷àëå âòîðîé óðîâåíü ìîäåëè, êîòîðûé
ðàçáèò íà ýòàïû 2.1 è 2.2.
Îñíîâíûì êðèòåðèåì ýòàïà 2.1 â ðàññìàòðèâàåìîì ïðèìåðå ßâëßåòñß âåëè÷è-
íà ïðèðàùåíèß ÂÐÏ ðåãèîíà îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïðè óñëîâèè, ÷òî çíà÷åíèß
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íå äîëæíû ïðåâûøàòü çà-
äàííûé óðîâåíü. Êîëè÷åñòâî âñåâîçìîæíûõ ïîêàçàòåëåé âåëèêî, â ìîäåëè âûäåëå-
íà îãðàíè÷åííàß ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé îöåíêè âëèßíèß èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
íà ðàçâèòèå ðåãèîíà. Â íåå âõîäßò:
 êîýôôèöèåíò ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè;
 îáúåì ýêîëîãè÷åñêèõ çàãðßçíåíèé;
 êîýôôèöèåíò ïðèåìëåìîñòè ïðîåêòà íàñåëåíèåì;
 êîýôôèöèåíò ¾èííîâàöèîííîñòè¿ ïðîåêòà.
Â çàâèñèìîñòè îò îáëàñòè ïðèìåíåíèß ìîäåëè ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé áóäåò ìå-
íßòüñß.
Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ïðåäëàãàåìûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ßâëßþòñß áåçðèñêî-
âûìè. Àíàëèç ðèñêîâ - îöåíêà âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèß â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà ñèòóàöèé, ïðèâîäßùèõ ê ïîòåðßì (óùåðáó, óáûòêàì) â ýêîíîìèêå, ýêîëî-
ãèè è ñîöèàëüíîé ñôåðå,  ßâëßåòñß ïðåäìåòîì äàëüíåéøåãî ðàçâèòèß ìîäåëè.
Â èññëåäóåìîì ïðèìåðå ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà ðàññìàòðèâàåòñß n ïðîåêòîâ,
ðåêîìåíäîâàííûõ ê ðåàëèçàöèè èíâåñòîðàìè íà ïåðâîì ýòàïå.
Â îñíîâó îöåíêè ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà ïðåäëàãàåòñß ïîëîæèòü
êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò ïî ïðîåêòó, ñêîððåêòèðîâàííîå ñ ó÷åòîì ñèòóàöèè íà
ðûíêå òðóäà òîãî ðàéîíà îáëàñòè, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñß ðåàëèçàöèß ïðîåêòà. Â
ýòîì ñëó÷àå êîýôôèöèåíò ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè äëß l-òîãî ïðîåêòà ðàññ÷è-
òûâàåòñß ïî ôîðìóëå:
kl   η1   Nrm Nrml
Nrm




kzprl, kzpr  ñðåäíèé óðîâåíü çàðïëàòû íà l-òîì ïðåäïðèßòèè è â ðàéîíå ðåà-
ëèçàöèè ïðîåêòà ñîîòâåòñòâåííî;
Nrml,Nrm  ÷èñëî ðàáî÷èõ ìåñò íà l-òîì ïðåäïðèßòèè è â ðàéîíå ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà ñîîòâåòñòâåííî;
η1, η2  âåñà, îïðåäåëßþùèå îòíîñèòåëüíóþ âàæíîñòü ñîîòíîøåíèé ïðèðîñòà
ðàáî÷èõ ìåñò è óðîâíß çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ñðåäíèé óðîâåíü çàðïëàòû è ÷èñëî ðàáî÷èõ ìåñò â ðàéîíå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
ïðåäëàãàþòñß ýêñïåðòíî íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî àíàëèçà.
Ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà íå âûáåðåò òå ïðîåêòû, â êîòîðûõ çíà÷åíèß êîýôôèöè-
åíòà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íèæå ïðèíßòîãî ïðåäåëüíîãî çíà-
÷åíèß k. Â ìîäåëè ïðåäïîëàãàåòñß, ÷òî óêàçàííîå ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå èçâåñòíî.
Â ðàññìàòðèâàåìîì ÷àñòíîì ñëó÷àå ìîäåëè âåëè÷èíà øòðàôîâ çà ýêîëîãè÷å-
ñêîå çàãðßçíåíèå ðàññ÷èòûâàåòñß êàê ôóíêöèß îò îáúåìà çàãðßçíåíèé ñ ó÷åòîì
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äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé. Ïîä ýêîëîãè÷åñêèì óùåðáîì ïîíèìàåòñß íàíåñåíèå
âðåäà ïóòåì ñîâîêóïíîãî âûáðîñà çàãðßçíåíèé îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â ýêîëîãè-
÷åñêóþ ñèñòåìó â öåëîì èëè â îòäåëüíûå åå êîìïîíåíòû (àòìîñôåðó, ãèäðîñôåðó,
ëèòîñôåðó è áèîñôåðó) íà ïðîòßæåíèè ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ôóíêöèîíèðî-
âàíèß ïðåäïðèßòèß. Ïóñòü:
Ul  ñóììàðíàß çà tl ëåò âåëè÷èíà êîíöåíòðàöèè çàãðßçíèòåëåé â ñîîòâåòñòâó-
þùèõ çàãðßçíßþùèõ ñðåäàõ (ìàññà âåùåñòâà, íàïðèìåð, íà 1 êâ. ìåòð ïîâåðõíîñòè
çåìëè èëè 1 êóá. ìåòð èëè âîçäóõà) íà îáùåé ïëîùàäè ðàéîíà ðåàëèçàöèè l-òîãî
ïðîåêòà, â êã;
U  ïðåäåëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü êîíöåíòðàöèè çàãðßçíèòåëåé â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ çàãðßçíßþùèõ ñðåäàõ íà îáùåé ïëîùàäè ðàéîíà ðåàëèçàöèè çà âðåìß
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, â êã;
Sl  âåëè÷èíà øòðàôà çà çàãðßçíåíèå ýêîëîãèè ïðè ðåàëèçàöèè l-òîãî ïðîåêòà.
Ïðåäëàãàåòñß ñëåäóþùåé âèä çàâèñèìîñòè øòðàôà îò ïðè÷èíßåìîãî óùåðáà:
Sl   G  Ul, ãäå G  
¢¨¨¨¨¦¨¨¨¨¤
γ, åñëè Ul @ U~3;
5   γ, åñëè U~3 D Ul D 2  U~3;
30   γ, åñëè Ul A 2  U~3;
ãäå γ - ïðèíßòàß äåíåæíàß åäèíèöà.
Ýêîëîãè÷åñêèé ýôôåêò òàêæå ìîæåò áûòü âûðàæåí ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëß-
ìè: ðåñóðñîåìêîñòüþ, ýíåðãîåìêîñòüþ, îáúåìàìè âûáðîñîâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó,
ñðîêàìè ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèß, âîçìîæíîñòüþ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèß ñû-
ðüåâûõ ðåñóðñîâ ïîñëå èñòå÷åíèß èõ ñðîêà ãîäíîñòè.
Ïîä èííîâàöèîííûì ïðîåêòîì â ðàáîòå ïîíèìàåòñß êîìïëåêñíûé ïëàí ìåðî-
ïðèßòèé, ðåàëèçàöèß êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå íîâîãî èëè ìîäåðíèçàöèþ
èìåþùåãîñß ïðîèçâîäñòâà ñ öåëüþ äîñòèæåíèß ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ôèðìû. Â
õîäå âûïîëíåíèß äàííîãî ïëàíà ïðàêòè÷åñêè âñåãäà îðãàíèçîâûâàþòñß äîïîëíè-
òåëüíûå ÍÈÎÊÐ, à òàêæå áîëåå àêòèâíî èñïîëüçóþòñß äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè
èíâåñòèðîâàíèß. Ó èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà èìååòñß îñîáàß íîðìàòèâíî-ïðàâîâàß
áàçà è, êàê ïðàâèëî, íàèáîëåå âûñîêàß ïðèáûëü íà åäèíèöó çàòðà÷åííûõ ðåñóðñîâ
çà âåñü ïåðèîä æèçíåííîãî öèêëà èíâåñòèöèè.
Äëß îïðåäåëåíèß íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ýôôåêòà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû îöå-
íî÷íûå ïîêàçàòåëè, ó÷èòûâàþùèå íîâèçíó, èçîáðåòàòåëüñêèé óðîâåíü è ïðàêòè-
÷åñêóþ ïîëüçó îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â ðåãèîíå.
Â ìîäåëè ïðèìåíèòåëüíî ê ðàññìàòðèâàåìîìó ïðèìåðó ïðåäïîëàãàåòñß, ÷òî
ãðóïïîé ýêñïåðòîâ ïðîâîäèòñß îöåíêà íà ïðåäìåò èííîâàöèé âñåãî öèêëà ðàçðàáî-
òîê (ñ ó÷åòîì êîíêðåòíîãî ñîñòîßíèß ðàçðàáîòêè), âêëþ÷àþùåãî ôóíäàìåíòàëü-
íûå è ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèß, îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèå ðàçðàáîòêè, ïðîåêòè-
ðîâàíèå, âíåäðåíèå â ïðîèçâîäñòâî. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñß ãîòîâíîñòü ïðåäïðèß-
òèß ê âíåäðåíèþ ðàçðàáîòêè. Ïîêàçàòåëè ðåñóðñîåìêîñòè è ýíåðãîåìêîñòè ïðîåêòà
ðàññìàòðèâàþòñß â ìîäåëè òàêæå êàê ñîñòàâëßþùèå êîýôôèöèåíòà ¾èííîâàöèîí-
íîñòè¿ ïðîåêòà.
Äëß ó÷åòà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è êîñâåííîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà ïðåäëàãà-





0, åñëè ïðîåêò íå ßâëßåòñß èííîâàöèîííûì;
0,5, åñëè ïðîåêò ßâëßåòñß îòíîñèòåëüíî èííîâàöèîííûì;
1, åñëè ïðîåêò ßâëßåòñß èííîâàöèîííûì.
Â ìîäåëè äîïóñêàåòñß ñèòóàöèß, ïðè êîòîðîé êîýôôèöèåíò ¾èííîâàöèîííîñòè¿
ìîæåò îöåíèâàòüñß ýêñïåðòàìè èíäèâèäóàëüíî ïî ïðèíßòîé èìè ñèñòåìå ïîêàçà-
òåëåé.
Ïðîåêò ñ÷èòàåòñß îòíîñèòåëüíî èííîâàöèîííûì, åñëè ïðè åãî ðåàëèçàöèè ëèøü
ïî íåêîòîðûì íàïðàâëåíèßì èñïîëüçîâàëèñü èííîâàöèîííûå ìåòîäèêè. Ïðîåêò
òàêæå ñ÷èòàåòñß îòíîñèòåëüíî èííîâàöèîííûì, åñëè äëß äàííîãî ðåãèîíà ïðîåêò
ßâëßåòñß íîâûì, íî ïîäîáíûå ïðîåêòû â êîíêóðèðóþùèõ ðåãèîíàõ óæå áûëè ðå-
àëèçîâàíû.
Íåñìîòðß íà ïîëîæèòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò, ïðîåêò ìîæåò áûòü íå
ïðèíßò, åñëè íàñåëåíèå ðåãèîíà íå îäîáðßåò åãî ðåàëèçàöèþ. Àâòîðîì ïóáëèêàöèè
â ìîäåëè ââåäåí ñïåöèàëüíûé êîýôôèöèåíò ¾ïðèåìëåìîñòè¿ ïðîåêòà äëß íàñå-
ëåíèß (îäîáðåíèß ïðîåêòà íàñåëåíèåì) bl. Åãî çíà÷åíèå çàâèñèò îò ðåçóëüòàòîâ
îïðîñà èëè ðåôåðåíäóìà, ïðîâåäåííîãî â ðåãèîíå.
Â ñëó÷àå åñëè ïðîåêò áóäåò îäîáðåí áîëåå 70% íàñåëåíèß ðàéîíà, òî êîýô-
ôèöèåíò ïðèåìëåìîñòè bl= 1. Òàêàß ñèòóàöèß âîçìîæíà, íàïðèìåð, åñëè óðîâåíü
ýêîëîãè÷åñêèõ çàãðßçíåíèé â ðåçóëüòàòå ôóíêöèîíèðîâàíèß ïðîåêòèðóåìîãî ïðåä-
ïðèßòèß ïðåäïîëàãàåòñß çíà÷èòåëüíî ìåíüøèì çàäàííîãî ïðåäåëüíîãî çíà÷åíèß,
åñëè îæèäàåìàß îïëàòà òðóäà íà ïðåäïðèßòèè âûøå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ðåãèîíó, è
äð. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, åñëè ïðîåêò íå îäîáðßåòñß ïîäàâëßþùèì áîëüøèíñòâîì
íàñåëåíèß ðàéîíà, êîýôôèöèåíò ïðèåìëåìîñòè bl= 0.
Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà âûáîð áóäåò ñäåëàí â ïîëüçó òàêî-
ãî íàáîðà ïðîåêòîâ, êîòîðûé ìàêñèìèçèðóåò ãëàâíûé êðèòåðèé óñïåøíîñòè ðàçâè-
òèß ðåãèîíà  ïðèðàùåíèå âåëè÷èíû ÂÐÏ ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèß îãðàíè÷èòåëüíûõ
óñëîâèé ìîäåëè.
Ïðåäïîëàãàåìîå óâåëè÷åíèå ÂÐÏ çà tl ëåò âñëåäñòâèå ðåàëèçàöèè l -òîãî ïðî-
åêòà ïðåäëàãàåòñß ðàññ÷èòûâàòü ïî ôîðìóëå:
Vl= f3(Ll) + Sl - f4(Ul),
ãäå
f3(Ll) - ôóíêöèß, çàâèñßùàß îò ïðèáûëüíîñòè ïðîåêòà;
f4(Ul) - ôóíêöèß, çàâèñßùàß îò óðîâíß çàãðßçíåíèß îêðóæàþùåé ñðåäû â ðå-
çóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Âèä f3(Ll) çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî ðåãèîíà, ïðèìåíèòåëüíî ê Òâåðñêîé îáëàñòè
ïðåäëàãàåòñß âçßòü
f3Li= µ  Ll ,
ãäå
Ll  ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè l-òîãî ïðîåêòà;
µ - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé ñòàâêè îñíîâíûõ ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ (òà-
êèõ, êàê íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé, òðàíñïîðòíûé, çåìåëüíûé è äðóãèå
íàëîãè).
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Ôóíêöèß f4(Ul) ïðåäíàçíà÷åíà äëß îöåíêè â äåíåæíîì âûðàæåíèè òåõ ñðåäñòâ,
êîòîðûå ïîòðåáóþòñß ðåãèîíó äëß ëèêâèäàöèè âîçìîæíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî óùåð-
áà îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ò.å. äëß âîññòàíîâëåíèß ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, âíåäðåíèß
íîâûõ ñèñòåì î÷èñòêè âîäû, ïî÷âû è ïð. Íà ïðàêòèêå ñîîòâåòñòâóþùèå çàòðàòû
îêàçûâàþòñß ïî÷òè âñåãäà áîëüøå, ÷åì ñóììà ñáîðîâ çà ýêîëîãè÷åñêèå çàãðßçíå-
íèß. Ýòî îáúßñíßåòñß òåì, ÷òî íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèß â ïîëíîé ìåðå íåâîçìîæ-
íî îöåíèòü òîò óðîí, êîòîðûé íàíåñåò ýêîëîãèè ðåãèîíà ïðåäëàãàåìûé ê ðåàëèçà-
öèè ïðîåêò. Îïðåäåëåíèå âèäà ôóíêöèè çàâèñèìîñòè ñðåäñòâ, êîòîðûå ïîòðåáóþò-
ñß ðåãèîíó äëß ëèêâèäàöèè âîçìîæíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî óùåðáà îò îáúåìà ýòîãî
óùåðáà ßâëßåòñß îòäåëüíûì îäíèì èç íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèß çà ïðåäåëàìè
äàííîé ðàáîòû.
Ó÷èòûâàß âûøåèçëîæåííîå äîïóùåíèå, à òàêæå ñ öåëüþ óïðîùåíèß äàëüíåé-
øèõ ðàñ÷åòîâ àâòîðîì ñòàòüè ïðåäëàãàåòñß ñëåäóþùèé âèä ôóíêöèè f4(Ul):
f4Ul= 15  γ  U .
Ýòàï 2.1 çàêëþ÷àåòñß â ïîèñêå àëüòåðíàòèâû, äîñòàâëßþùåé ìàêñèìóì ïî îä-
íîìó, íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíîìó êðèòåðèþ (ïðèðàùåíèå ÂÐÏ) ïðè óñëîâèè, ÷òî
çíà÷åíèß îñòàëüíûõ êðèòåðèåâ (áþäæåòíàß ýôôåêòèâíîñòü, ýêîëîãè÷åñêèå çàãðßç-
íåíèß, ïðèåìëåìîñòü ïðîåêòà è äð.) áóäóò íå ìåíåå íåêîòîðûõ çàäàííûõ çàðàíåå
âåëè÷èí cj
Q1(x)   max; x>X; Qj(x) C cj ; j   1,n,
ãäå:
Q1x - íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûé êðèòåðèé;
cj - çàäàííîå ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîå çíà÷åíèå j-ãî êðèòåðèß.
Ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ êîíêóðèðóþùèõ ïðîåêòîâ, óäîâëåòâîðßþùèõ óñëîâè-
ßì çàäà÷è, ýòàïå 2.2 ðåøàåòñß çàäà÷à îïðåäåëåíèß íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíîãî ïðîåê-
òà ïîñðåäñòâîì âû÷èñëåíèß îáîáùàþùåãî êðèòåðèß ¾âòîðîñòåïåííûõ¿ ôàêòîðîâ
(ôàêòîðîâ, îïðåäåëßþùèõ îãðàíè÷åíèß, ïîäëåæàùèå âûïîëíåíèþ ïðè ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà). Òî åñòü, íåîáõîäèìî ïðèáåãíóòü ê íåêîòîðîìó êîìïðîìèññó è ñôîðìóëè-
ðîâàòü ïðèíöèï îïòèìàëüíîñòè â ñëåäóþùåì âèäå: ëó÷øåé àëüòåðíàòèâîé (îïòè-
ìàëüíûì ðåøåíèåì) ñ÷èòàåòñß òàêàß àëüòåðíàòèâà, êîòîðàß õîòß è íå îáåñïå÷èâàåò
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå êàæäîãî êðèòåðèß, íî ïðè ïðèâëå÷åíèè äîïîëíèòåëüíûõ
ñîîáðàæåíèé, â òîì ÷èñëå îá îòíîñèòåëüíîé ïðèîðèòåòíîñòè ÷àñòíûõ êðèòåðèåâ,
îáåñïå÷èâàåò ëó÷øåå çíà÷åíèå îáîáùàþùåãî êðèòåðèß [1].
Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷ó ñ îáîáùàþùèì êðèòåðèåì ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: òðåáóåòñß íàéòè àëüòåðíàòèâó x (îïòèìàëüíîå ðåøåíèå x,
óäîâëåòâîðßþùóþ äâóì óñëîâèßì:
x > X, ãäå X  ìíîæåñòâî âñåõ âîçìîæíûõ àëüòåðíàòèâ;
x  íàèëó÷øåå ðåøåíèå ñîãëàñíî ïðèíöèïó îïòèìàëüíîñòè, ó÷èòûâàþùåìó
ïðèíßòóþ ñõåìó ñïðàâåäëèâîãî êîìïðîìèññà ìåæäó ÷àñòíûìè öåëßìè.
Óêàçàííûé àâòîðîì êîìïðîìèññ ñîñòîèò â ïîñëåäîâàòåëüíîì îïðåäåëåíèè:
1. Ïðîåêòîâ, óäîâëåòâîðßþùèõ âñåì îãðàíè÷åíèßì ìíîãîêðèòåðèàëüíîé çàäà÷è
ïî îòäåëüíîñòè.
2. Êîìïëåêñíîãî êðèòåðèß êàæäîãî âûáðàííîãî ïðîåêòà ïîñðåäñòâîì ìåòîäà
ëèíåéíîé ñâåðòêè.
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3. Îïòèìàëüíûõ íàáîðîâ ïðîåêòîâ ñîãëàñíî ïðèíßòîìó êðèòåðèþ îïòèìàëüíîñòè
(ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé) ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà Áåëëìàíà.
Ïîñëå ýòîãî èññëåäîâàòåëþ ïðåäëàãàåòñß ñóììèðîâàòü çíà÷åíèß êîìïëåêñíûõ
êðèòåðèåâ êàæäîãî âûáðàííîãî ïðîåêòà äëß ïîëó÷åííûõ íàáîðîâ ïðîåêòîâ. Íà îñ-
íîâàíèè ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèß ïîëó÷åííîãî ïîêàçàòåëß âûáèðàåòñß îïòèìàëü-
íàß ñòðàòåãèß ðàçâèòèß.
Êðèòåðèé, èñïîëüçóåìûé äëß âûáîðà ëó÷øåãî ñðåäè êîíêóðèðóþùèõ ïðîåêòîâ,
èìååò âèä:
Tl   ρ1l   f5Ul  ρ2l   f6kl  ρ3l   f7bl  ρ4l   f8Jl,
ãäå
 ôóíêöèè f5, f6, f7, f8 ïðèâîäßò ñîîòâåòñòâóþùèå ïîêàçàòåëè â ñîïîñòàâèìûé
âèä ê åäèíîé ðàçìåðíîñòè, èñïîëüçóß êîýôôèöèåíòû:
f5Ul   1  UlmaxlUl ;
f6kl   klmaxl kl ;
f7bl   bl;
f8Jl   Jl.
Òàêæå âîçìîæåí ïåðåõîä ê åäèíîìó ñòîèìîñòíîìó ïîêàçàòåëþ. Çíà÷åíèå
êîìïëåêñíîãî êðèòåðèß, ïîëó÷åííîå ïðè èñïîëüçîâàíèè åäèíîãî ñòîèìîñòíî-
ãî ïîêàçàòåëß, íå ïîçâîëèò ïðè äàëüíåéøèõ ðàñ÷åòàõ êîððåêòíî ïðèìåíßòü
ýòó êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó, îòðàæàþùóþ îñîáåííîñòè òîãî èëè èíîãî ïðîåê-
òà. Â ñâßçè ñ ýòèì áîëåå öåëåñîîáðàçíûì äëß ïåðåõîäà ê åäèíîé ðàçìåðíîñòè
êðèòåðèåâ âûãëßäèò èñïîëüçîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ.
 êîýôôèöèåíòû ρ1l, ρ2l, ρ3l, ρ4l ßâëßþòñß âåñàìè êàæäîãî ôàêòîðà, ρ1l  ρ2l 
ρ3l  ρ4l   1 è ρ1l, ρ2l, ρ3l, ρ4l E 0.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè äëß îòáîðà ëó÷øåãî ïðîåêòà àäìèíèñòðàöèß ðåãèîíà èìååò
âîçìîæíîñòü ðàññ÷èòàòü è êîìïëåêñíûé êðèòåðèé âñåãî ïðîåêòà:
Cl   β1l   Vlmaxl Vl  β2l   Tl,
ãäå êîýôôèöèåíòû β1l, β2l ßâëßþòñß âåñàìè ãëàâíîãî êðèòåðèß (ïðèðàùåíèß ÂÐÏ)
è êîìïëåêñíîãî êðèòåðèß îãðàíè÷åíèé ïðîåêòà, β1l  β2l   1 è β1l, β2l E 0.
Ñ ïîìîùüþ êîìïëåêñíîãî êðèòåðèß ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà ìîæåò òàêæå äàòü ðå-
êîìåíäàöèè ïî óòî÷íåíèþ îòäåëüíûõ ïðîåêòîâ äî óðîâíß, ïîçâîëßþùåãî ïðèíßòü
ðåøåíèå îá èõ ðåàëèçàöèè.
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Ïðèíöèï ìíîãîêðèòåðèàëüíîé îïòèìèçàöèè, ïðåäëàãàåìûé â ÷àñòíîì ñëó÷àå
ìîäåëè äëß àíàëèçà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, çàêëþ÷àåòñß â òîì, ÷òî ðóêîâîä-
ñòâî ðåãèîíà èìååò âîçìîæíîñòü îöåíèòü ïðîåêòû ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèß âñåõ âîç-
ìîæíûõ îãðàíè÷åíèé, à ïðè íàëè÷èè êîíêóðèðóþùèõ ïðîåêòîâ âûáðàòü íàèëó÷-
øèé, èñïîëüçóß ââåäåííûå êîìïëåêñíûå êðèòåðèè. Ïðè ýòîì ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà
ìîæåò ìåíßòü îòíîñèòåëüíóþ çíà÷èìîñòü îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ è êðèòåðèß îïòè-
ìàëüíîñòè, èçìåíßß èõ âåñà â êîìïëåêñíîì êðèòåðèè. Âñëåäñòâèå ýòîãî â ïðåäëà-
ãàåìîé ìîäåëè èññëåäîâàòåëþ ïðåäîñòàâëßåòñß âîçìîæíîñòü èçìåíßòü êðèòåðèé
îïòèìàëüíîñòè â çàâèñèìîñòè îò ïðèîðèòåòíûõ öåëåé è ïîëó÷àòü ðàçëè÷íûå ðå-
êîìåíäàöèè è ðåçóëüòàòû îòíîñèòåëüíî îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèß.
2.3. Ïåðâûé óðîâåíü ìîäåëè
Íà ïåðâîì óðîâíå ìîäåëè êðèòåðèåì ïðèíßòèß ðåøåíèß â èññëåäóåìîì ïðèìåðå
ßâëßåòñß ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Íà ïåðâîì óðîâíå ìîäåëè èíâåñòîð òàêæå àíàëèçèðóåò çíà÷åíèß ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðîåêòà àíàëîãè÷íî òîìó, êàê ðóêî-
âîäñòâî ðåãèîíà áóäåò â ïîñëåäóþùåì îöåíèâàòü ïðèåìëåìîñòü ïðîåêòà äëß ðåãè-
îíà. Âûáèðàåòñß ïðîåêò, ïðèáûëü êîòîðîãî ìàêñèìàëüíà, è âñå îãðàíè÷åíèß âû-
ïîëíåíû. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòîâ èíâåñòîð îöåíèâàåò öåëåñîîáðàçíîñòü ïðè-
âëå÷åíèß äîïîëíèòåëüíûõ êðåäèòîâ. Â ðåçóëüòàòå îöåíêè èíâåñòîð ðåêîìåíäóåò ê
ðåàëèçàöèè âûáðàííûé ïðîåêò ðóêîâîäñòâó ðåãèîíà. Òàêèì îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå
ïåðâîãî ýòàïà ìîäåëèðîâàíèß âîçìîæíî ñäåëàòü äîñòàòî÷íî îáîñíîâàííûé ïðîãíîç
î ïðèíßòèè èëè îòêëîíåíèè ïðîåêòà i ñðåäè Nl ðàññìàòðèâàåìûõ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ.
Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè èíâåñòîðà îãðàíè÷åíû âåëè÷èíîé èìåþùèõñß ó íåãî
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ (Ml è ìàêñèìàëüíîé âåëè÷èíîé êðåäèòà, êîòîðóþ ìîæåò
ïðèâëå÷ü èíâåñòîð. Êàæäûé ïðîåêò ðåàëèçóåòñß çà ti êîëè÷åñòâî âðåìåíè â ãîäàõ,
ïðè÷åì ïðèíèìàåòñß äëß ¦i ti > 3,5,T  maxti.
Äëß óïðîùåíèß ðàñ÷åòîâ â ðàññìàòðèâàåìîì ïðèìåðå ïðèìåíåíèß ìîäåëè ïðè-
íßòî ðåøåíèå îòäåëèòü ÷àñòü èçäåðæåê ïî ïðîåêòó îò åãî äîõîäíîé ÷àñòè. Â ðå-
çóëüòàòå âåëè÷èíà êîììåð÷åñêîãî ýôôåêòà ïðîåêòà äëß èíâåñòîðà îïðåäåëßåòñß
àâòîðîì êàê ðàçíîñòü ìåæäó âûðó÷êîé è çàòðàòàìè, ñóììîé âûïëàò ïî êðåäèòó ñ
ó÷åòîì ïðîöåíòîâ. Äàííûé ïîêàçàòåëü êîððåêòèðóåòñß ñ ó÷åòîì îñíîâíûõ íàëîãîâ
è ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèß.
Li   Θ   Ptij 1 pij1  rj  qi Kio,
ãäå
Li  äèñêîíòèðîâàííàß ÷èñòàß ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè i-òîãî ïðîåêòà çà ti ëåò,
â äåíåæíûõ åäèíèöàõ;
pij  äîõîä îò ðåàëèçàöèè i-ãî ïðîåêòà çà j-ûé ãîä (ðàçíîñòü ìåæäó âûðó÷êîé
è ñåáåñòîèìîñòüþ), â äåíåæíûõ åäèíèöàõ. Àâòîðîì ïóáëèêàöèè ïðåäïîëàãàåòñß,
÷òî âåëè÷èíà pij ïîëîæèòåëüíà. Â ðåàëüíîñòè çíà÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëß ìîæåò
áûòü îòðèöàòåëüíî, ò.ê. pij ïîêàçûâàåò ðàçíîñòü ìåæäó äîõîäàìè è ðàñõîäàìè ïî
èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó â êîíêðåòíûé ãîä. Ñòðóêòóðà îïåðàöèîííîãî äåíåæíîãî
ïîòîêà pij ðàññìàòðèâàåòñß âíå ïðåäåëîâ íàñòîßùåãî èññëåäîâàíèß;
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r  ñòàâêà äèñêîíòèðîâàíèß (ïðåäëàãàåòñß ýêñïåðòíî);
qi  åäèíîâðåìåííûå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ i-ãî ïðîåêòà, êîòîðûå âêëàäûâà-
åò èíâåñòîð äëß ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íà íà÷àëüíîì ýòàïå, â äåíåæíûõ åäèíèöàõ.
Ê çàòðàòàì íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà àâòîðîì îòíåñåíû êàê èìåþùèåñß ó èíâåñòî-
ðà ñðåäñòâà, òàê è çàåìíûå (âåëè÷èíà âîçìîæíîãî êðåäèòà Kiv íà âðåìß th äëß
óñïåøíîé ðåàëèçàöèè i-ãî ïðîåêòà);
Θ  êîýôôèöèåíò, êîððåêòèðóþùèé çíà÷åíèå ïðèáûëè íà ñóììàðíóþ âåëè-
÷èíó ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ, òðåáóåìûõ ê óïëàòå ïî i-òîìó ïðîåê-
òó çà ti ëåò. Ðàññìîòðåíèå íàëîãîâûõ âûïëàò ñ èñïîëüçîâàíèåì êîýôôèöèåíòà Θ
îãðàíè÷èâàåòñß íàëîãîì íà ïðèáûëü, íî ïðè íåîáõîäèìîñòè â óêàçàííîé ôîðìóëå
ìîãóò áûòü ó÷òåíû è äðóãèå âèäû íàëîãîâ.
Ïðè îïðåäåëåííûõ äîïóùåíèßõ âìåñòî óêàçàííîé âûøå ôîðìóëû ôîðìèðîâà-
íèß äèñêîíòèðîâàííîé ïðèáûëè âîçìîæíî ïðèìåíåíèå ìåòîäà äèñêîíòèðîâàííûõ
äåíåæíûõ ïîòîêîâ.
Äëß ðåàëèçàöèè ïðîåêòà èíâåñòîðó ìîãóò ïîíàäîáèòüñß äîïîëíèòåëüíûå ôè-
íàíñîâûå âëîæåíèß â âèäå áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ, çàéìîâ, ïðîöåíòíûõ ññóä. Â ìî-
äåëè ýòè âåëè÷èíû îáîçíà÷àþòñß êàê êðåäèò (Kio. Êðåäèò áåðåòñß â ñëó÷àå, åñ-
ëè ïðîåêò âèäèòñß ïåðñïåêòèâíûì, íî äëß åãî ðåàëèçàöèè íåîáõîäèìû áîëüøèå
ñðåäñòâà, ÷åì èìåþòñß â íàëè÷èè, à òàêæå âûïîëíåíû âñå óñëîâèß, âûñòàâëßåìûå
êðåäèòîäàòåëåì ïî îòíîøåíèþ ê êðåäèòîïîëó÷àòåëþ. Âçßòèå êðåäèòà ßâëßåòñß
íåîáßçàòåëüíûì óñëîâèåì, ò.å. çíà÷åíèå äàííîãî ïîêàçàòåëß â ìîäåëè ìîæåò áûòü
ðàâíî íóëþ. Êðåäèò âûïëà÷èâàåòñß èíâåñòîðîì ñ ó÷åòîì ïðîöåíòîâ ïî íåìó è
ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèß. Ïðîöåíòû ïî êðåäèòó íà÷èñëßþòñß ñ îñòàâøåéñß ñóììû
êðåäèòà íà ìîìåíò èõ âûïëàòû.
Kio   Pthj 1 Kiv Kiv   h   th  j  1th   1  rj ,
ãäå
Kio  ñóììàðíàß âûïëà÷åííàß ñóììà ïî êðåäèòàì ïî i-òîìó ïðîåêòó, â äåíåæ-
íûõ åäèíèöàõ;
Kiv  âåëè÷èíà âçßòîãî êðåäèòà íà âðåìß th äëß óñïåøíîé ðåàëèçàöèè i-òîãî
ïðîåêòà, â äåíåæíûõ åäèíèöàõ, ãäå j  êîíêðåòíûé ãîä, j = 1, 2, .., th;
r ñòàâêà äèñêîíòèðîâàíèß (ïðåäëàãàåòñß ýêñïåðòíî).
Íà ïåðâîì óðîâíå ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè äëß ñðàâíåíèß âàðèàíòîâ ïðîåêòà
â êà÷åñòâå ãëàâíîãî ïîêàçàòåëß ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðèíßòî çíà÷åíèå
äèñêîíòèðîâàííîé ÷èñòîé ïðèáûëè  L.
Äëß îïðåäåëåíèß êîììåð÷åñêîé óñïåøíîñòè ïðîåêòà èíâåñòîðó íà ïåðâîì
óðîâíå ìîäåëè äîñòàòî÷íî âû÷èñëèòü ïðîãíîçèðóåìûå çíà÷åíèß ÷èñòîé äèñêîí-
òèðóåìîé ïðèáûëè. Ýêîíîìè÷åñêàß ýôôåêòèâíîñòü ïðîåêòà ßâëßåòñß íåîáõîäè-
ìûì, íî íåäîñòàòî÷íûì óñëîâèåì ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà â öåëîì. Êàê â ëþáîé
ìíîãîêðèòåðèàëüíîé çàäà÷å, äëß ýòîãî ðàññ÷èòûâàþòñß çíà÷åíèß äðóãèõ ïîêàçàòå-
ëåé: â òîì ÷èñëå èçìåíåíèß ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà, âîçìîæíûå ýêîëîãè÷åñêèå
ïîñëåäñòâèß, äîõîäíîñòü íàñåëåíèß è äð. Ïîýòîìó ïðè àíàëèçå ïðîåêòà íà 1-îì
óðîâíå èíâåñòîðó ïðåäëàãàåòñß ñàìîñòîßòåëüíî îöåíèòü âîçìîæíûå íåãàòèâíûå
ïîñëåäñòâèß ïðåäëàãàåìîãî ðåøåíèß è ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèß ïî èõ óñòðàíå-
íèþ. Òîëüêî ïîñëå îêîí÷àòåëüíîãî âçâåøèâàíèß è ìíîãîêðèòåðèàëüíîé îöåíêè
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èíâåñòîð ïðèíèìàåò ðåøåíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðåäëîæåíèß äàííîãî ïðîåêòà ê
ðåàëèçàöèè.
3. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ
Ðàçðàáîòàííàß ìîäåëü ïðîãðàììíî ðåàëèçîâàíà â ßçûêîâîé ñðåäå Visual Studio
2005 íà ßçûêå C#. Îñíîâîé ðàçðàáàòûâàåìîé â ðàáîòå ìîäåëè ßâëßåòñß ìåòîä
Áåëëìàíà. Ìåòîä àêòóàëåí è ïðèìåíèì, òàê êàê â èññëåäóåìîì ïðèìåðå ðàññìàò-
ðèâàåòñß îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ è ôèêñèðîâàííûé ïåðèîä
âðåìåíè (íå áîëåå 5 ëåò), ÷òî ñóùåñòâåííî íå ïîâëèßåò íà óâåëè÷åíèå ðàçìåðíîñòè.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ìîäåëè èëëþñòðèðóåòñß ÷èñëåííûì ïðèìåðîì.
Èñõîäíûå äàííûå
Ïóñòü:
n = 4, r = 12%, h = 19%, U = 90 äåíåæíûõ åäèíèö, k = 1;
M 1 = 300000 äåíåæíûõ åäèíèö, η1 = 0,7, η2 = 0,3;
M 2 = 500000 äåíåæíûõ åäèíèö, η1 = 0,5, η2= 0,5;
M 3 = 260000 äåíåæíûõ åäèíèö, η1 = 0,2, η2= 0,8;
M 4 = 320000 äåíåæíûõ åäèíèö, η1 = 0,4, η2 = 0,6;
ρ1l (âåñ ýêîëîãè÷åñêîãî ïîêàçàòåëß ïðîåêòà) = 0,33;
ρ2l (âåñ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîêàçàòåëß ïðîåêòà) = 0,14;
ρ3l (âåñ ïðèåìëåìîñòè ïðîåêòà) = 0,2;
ρ4l (âåñ ¾èííîâàöèîííîñòè¿ ïðîåêòà) = 0,33;
βl (âåñ ïðèðàùåíèß ÂÐÏ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êðèòåðèßìè) = 0,8;
γ (øòðàô çà çàãðßçíåíèå 1 êì3 âîçäóõà, ïî÷âû èëè ëèòð âîäû) = 10 äåíåæíûõ
åäèíèö.
Õàðàêòåðèñòèêè ïðîåêòîâ, à òàêæå ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ ïðåäñòàâëå-
íû â òàáëèöàõ 2-6 (ä.å.  äåíåæíûå åäèíèöû1).
Ðóêîâîäñòâó ðåãèîíà ïîñòóïèò èíôîðìàöèß î ÷åòûðåõ èííîâàöèîííûõ ïðîåê-
òàõ. Íà âòîðîì óðîâíå ìîäåëè àäìèíèñòðàöèß ðåãèîíà îäîáðèò ðåàëèçàöèþ ïðî-
åêòîâ îò Èíâåñòîðà 1 è Èíâåñòîðà 4. Âûáîð îáóñëîâëåí âûïîëíåíèåì îãðàíè÷åíèé
âñåõ èìåþùèõñß â ìîäåëè êðèòåðèåâ è îïòèìàëüíûì çíà÷åíèåì ïðèðàùåíèß ÂÐÏ
 40114 äåíåæíûõ åäèíèö.
Ñ ó÷åòîì ïðèíßòûõ ñòåïåíåé çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ ïî êîìïëåêñíîìó êðèòå-
ðèþ îãðàíè÷åíèé (ÊÊ îãðàíè÷åíèé) íàèëó÷øèì ïðîåêòîì ñòàíåò ïðîåêò Èíâåñòî-
ðà 1.
Ðàñ÷åò êîìïëåêñíîãî êðèòåðèß ñî ñòåïåíüþ çíà÷èìîñòè ÂÐÏ, ðàâíîé 0,8, ñ öå-
ëüþ íàõîæäåíèß îïòèìàëüíîãî ïðîåêòà ïðèâåäåò ê âûáîðó ïðîåêòà îò Èíâåñòîðà
3. Ïðîåêò èìååò íàèëó÷øèé ïîêàçàòåëü ïðèðàùåíèß ÂÐÏ, ðàâíûé 38684 äåíåæ-
íûõ åäèíèö. Ïðè ýòîì çíà÷åíèß äðóãèõ ïîêàçàòåëåé íèæå çíà÷åíèé àíàëîãè÷íûõ
ïîêàçàòåëåé ó ïðîåêòîâ îò äðóãèõ èíâåñòîðîâ.
Íà äàííîì ýòàïå ðåêîìåíäóåòñß ïåðåñìàòðèâàòü ñòåïåíè çíà÷èìîñòè êðèòåðèåâ
ñ öåëüþ âûáîðà àáñîëþòíî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà äëß ðåãèîíà, îáåñïå÷èâàþùåãî
åãî äàëüíåéøåå óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå.
1çäåñü è äàëåå ïî òåêñòó ñòàòüè: ä.å.  äåíåæíûå åäèíèöû.
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Òàáëèöà 6. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Ñíîñêà 2 
îïòèìàëüíûé ïðîåêò, ïðåäñòàâëåííûé Èíâåñòîðîì 1.
Çàêëþ÷åíèå
Ðàçðàáîòàííàß ìîäåëü ïðåäíàçíà÷åíà äëß îöåíêè ïðîåêòîâ ñ öåëüþ âûáîðà îï-
òèìàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèß. Äåéñòâèå äàííîé ìîäåëè ïðîèëëþñòðèðîâàíî â
ñòàòüå íà ïðèìåðå îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îáåñïå÷èâà-
þùèõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ðåãèîíà.
Â ïðèìåðå ðàññìàòðèâàåòñß ñèòóàöèß âûáîðà ïðîåêòîâ íîâûõ èëè ìîäåðíèçà-
öèè ñóùåñòâóþùèõ ïðåäïðèßòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ ðåãèî-
íà. Äîñòîèíñòâîì ìîäåëè ïðèìåíèòåëüíî ê èññëåäóåìîé ïðåäìåòíîé îáëàñòè ßâëß-
åòñß òî, ÷òî îíà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà êàê ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà äëß ïðèíßòèß
ðåøåíèß îòíîñèòåëüíî âíåäðåíèß èëè îòêëîíåíèß ïðîåêòîâ, òàê è èíâåñòîðàìè
äëß îöåíêè îæèäàåìîé ïðèáûëè îò âíåäðåíèß ïðîåêòà. Ïðè÷åì èíâåñòîð èìååò
âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíî îöåíèòü, íàñêîëüêî ïðîåêò óäîâëåòâîðßåò òðåáîâà-
íèßì, ïðåäúßâëßåìûì ê ïðîåêòàì ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà è èñïîëüçîâàòü ìîäåëü
êàê èíñòðóìåíò ôèíàíñîâîãî ïðîåêòèðîâàíèß. Òàêàß óíèâåðñàëüíîñòü ìîäåëè ïî-
ëó÷åíà áëàãîäàðß åäèíîìó íàáîðó èñõîäíûõ ôàêòîðîâ, ó÷èòûâàåìûõ â ìîäåëè,
ïðè ðàçíûõ öåëåâûõ ôóíêöèßõ ðóêîâîäñòâà ðåãèîíà è èíâåñòîðà.
Â ðàññìàòðèâàåìîì ÷àñòíîì ñëó÷àå ïðèìåíåíèß ìîäåëè ïðåäóñìîòðåíî ïîëó÷å-
íèå ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà ðåêîìåíäàöèé îòíîñèòåëüíî ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòîâ
è çíà÷åíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàññìàòðèâà-
åìûõ ïðîåêòîâ äëß äâóõ âàðèàíòîâ îöåíîê. Êîãäà ðàññìàòðèâàåòñß îäèí ïðîåêò,
âñå îãðàíè÷åíèß çàäàþòñß ïðåäåëüíûìè çíà÷åíèßìè. Â ñëó÷àå, êîãäà îñóùåñòâëß-
åòñß âûáîð èç íåñêîëüêèõ êîíêóðèðóþùèõ ïðîåêòîâ, èñïîëüçóåòñß êîìïëåêñíûé
êðèòåðèé. Âåñà, ñ êîòîðûìè ó÷èòûâàþòñß âòîðîñòåïåííûå ôàêòîðû, ìîãóò áûòü
îáúßâëåíû ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà çàðàíåå è ó÷òåíû èíâåñòîðàìè è ïðîåêòèðóþ-
ùèìè îðãàíèçàöèßìè äëß ïîâûøåíèß êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîåêòà.
Ìîäåëü òàêæå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëß àíàëèçà çàâèñèìîñòåé èçìåíåíèß
âûõîäíûõ ïàðàìåòðîâ îò èçìåíåíèß âõîäíûõ ïàðàìåòðîâ. Òàê, íàïðèìåð, ñ ïî-
ìîùüþ ìîäåëè ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà ìîæåò óâåëè÷èòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà
äëß èíâåñòîðîâ è óìåíüøèòü ðèñê óõîäà èíâåñòîðà â êîíêóðèðóþùèé ðåãèîí, óñòà-
íàâëèâàß ïðèåìëåìóþ âåëè÷èíó øòðàôîâ çà ýêîëîãè÷åñêèå çàãðßçíåíèß, èíâåñòî-
ðû ìîãóò ïîëó÷èòü çàâèñèìîñòü ïðèáûëè ïðåäïðèßòèß, åãî ïëàòåæåñïîñîáíîñòè
îò ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèß è âåëè÷èíû âçßòîãî êðåäèòà.
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Íîâèçíà àâòîðñêîãî ïîäõîäà ê îòáîðó ïðîåêòîâ ñ öåëüþ âûáîðà îïòèìàëüíîé
ñòðàòåãèè ðàçâèòèß ñîñòîèò:
1. Â íåñòàíäàðòíîì ïîäõîäå ê ïîñòàíîâêå çàäà÷è âûáîðà ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèß, ïðåäóñìàòðèâàþùåì îïòèìèçàöèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ öåëå-
âûõ ôóíêöèé íà äâóõ óðîâíßõ è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîçâîëßþùåì èçìåíåíèå
ýòèõ ôóíêöèé ïðè ôîðìèðîâàíèè êîìïëåêñíîãî êðèòåðèß ïðîåêòîâ.
2. Â êîìïëåêñíîì ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ ðåøåíèß îöåíî÷íûõ è ìíîãîêðèòåðè-
àëüíûõ çàäà÷, ðàññìàòðèâàåìûõ â èññëåäîâàíèè: ìåòîäà ëèíåéíîé ñâåðòêè,
ìåòîäà Áåëëìàíà è ìåòîäà ñïðàâåäëèâîãî êîìïðîìèññà.
3. Â ðàçðàáîòêå ìîäåëè îöåíêè ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå óñòîé-
÷èâîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèß, åå ïðîãðàììíîé ðåàëèçàöèè.
4. Ìîäåëü ïðîãðàììíî ðåàëèçîâàíà. Âîçìîæíîñòè óñïåøíîãî ðåøåíèß ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ìîäåëè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ïîäòâåðæäåíû ðåøåíèåì òåñòî-
âûõ ïðèìåðîâ â ðàçíûõ ïðåäìåòíûõ îáëàñòßõ, òðåáóþùèõ îöåíêè è âûáîðà
îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèß.
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